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ABSTRACT 
 
Asnawi, Ahmad Zuhri. 2014. The Implementation of Think Pair Share Model 
Assisted  for Increasing Learning Outcomes Towards PKn 4
th
 Grade of 
SD 1 Undaan Tengah. Skripsi. Education of Elementary School Teacher 
Department, Faculty of Teacher Training and Education, Muria Kudus 
University. Advisor: (1) Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd (2) Wawan Shokib 
Rondli, S. Pd., M.Pd. 
 
Key Words: NHT (Numbered Heads Together), Learning Outcomes, PKn 
This research was motivated low student learning outcomes in subjects 
PKn 4
th
 Grade Student at SD 1 Undaan Tengah Kudus, which caused teachers still 
use direct instructional model and only teacher-centered learning that student 
activity is still lacking. The purpose of this research is to use Think Pair Share 
learning model-based character of the nation can increase achievement fourth 
grade students and teachers' skills in managing learning.  
NHT (Numbered Heads Together) model is a form of cooperative 
learning that consist of 4 phases, there are (1) numberization, (2) question submit, 
(3) together idea, (4) answer. The hypothesis of this study by using a learning 
model NHT (Numbered Heads Together) can increase achievement in PKn lesson 
subjects fourth grade students of SD 1 Undaan Tengah supported by the affective, 
cognitive and psychomotor. 
Classroom Action Research was conducted on the students in grade 4
th
 of 
SD 1 Undaan Tengah in academic year 2013/2014. Sum of the students are 26, 
consist of 15 male and 11 female. The collecting data method are observation, 
interviews, tests and documentation. The instruments that needed in this research 
are interview rules, the questions of test, and observation sheet. This research has 
two analysis technique, they are qualitative and quantitative analysis technique. 
The results of research about NHT (Numbered Heads Together) shows 
that there are increasing number of learning outcomes (cognitive, affective, and 
psychomotor aspect) and teacher’s learning skill. Student’s classical passing 
standard pre cycle of realization is 46,15% and has average 63,79. It’s increased 
in cycle I become 61,54% and has average 67,11. Student’s classical passing 
standard in increased again in cycle II with 88,46% with 70,53 in average. In the 
affective aspect of learning outcomes, increasing from the cycle I has average 
reached 70,8% (Good) to 77,92%. (Good). While the psychomotor aspect of 
learning outcomes in the cycle I average of 72,59% (Good) increased to 82,05% 
(Good) in cycle II. The teacher’s learning skill in cycle I have average score 
79,16% (Good) and it’s increasing in cycle II, become 88,54% (Very Good). 
The conclusions of this research that implementation NHT (Numbered 
Heads Together) model can increasing student learning outcomes that include 
cognitive, affective, and psychomotor PKn 4
th
 grade SD 1 Undaan Tengah, as 
well as increasing of teacher’s learning skill. Suggestion for the students is 
basically make attention to every learning process submitted by the teacher. 
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Teachers should be use variety model of learning such us NHT (Numbered Heads 
Together). For principal should be give policy in order to teacher be variety model 
of learning such us NHT (Numbered Heads Together). 
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ABSTRAK 
 
Asnawi, Ahmad Zuhri. 2014. Penerapan Model NHT (Numbered Heads 
Together)  dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata 
Pelajaran PKn Kelas IV SD 1 Undaan Tengah. Skripsi. Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muria Kudus. Dosen Pembimbing: (1) Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd. (2) 
Wawan Shokib Rondli, S.Pd., M.Pd. 
 
Kata-kata kunci: NHT (Numbered Heads Together), Hasil Belajar, PKn 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi rendahnya hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran PKn kelas IV SD 1 Undaan Tengah Kudus, yang disebabkan guru masih 
menggunakan model pembelajaran langsung dan pembelajaran hanya berpusat 
pada guru sehingga keaktifan siswa masih kurang. Tujuan dari penelitian ini yaitu 
untuk meningkatkan hasil belajar PKn siswa kelas IV dan keterampilan guru 
dalam mengelola pembelajaran.  
Model NHT (Numbered Heads Together) merupakan salah satu bentuk 
metode pembelajaran kooperatif. Dalam model pembelajaran NHT (Numbered 
Heads Together) terdapat 4  fase, diantaranya: (1) Penomoran, (2) Mengajukan 
pertanyaan, (3) Berfikir bersama, (4) Menjawab. Hipotesis penelitian ini dengan 
menggunakan model pembelajaran NHT (Numbered Heads Together) dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn siswa kelas IV SD 1 
Undaan Tengah yang didukung oleh ranah afektif, kognitif dan psikomotorik. 
Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan pada siswa kelas IV SD 1  
Undaan Tengah tahun pelajaran 2013/2014. Jumlah siswa sebanyak 26 orang, 
terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan. Penelitian ini berlangsung 
selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari dua pertemuan. Metode pengumpulan 
data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Instrumen 
yang digunakan berupa pedoman wawancara, soal evaluasi, dan lembar observasi 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua 
yaitu teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian menggunakan model NHT (Numbered Heads Together)  
menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa (ranah kognitif, afektif, dan 
psikomotorik) dan keterampilan guru setiap siklusnya. Ketuntasan klasikal siswa 
pra siklus sebesar 46,15% dengan rata-rata 63,79, meningkat pada siklus I 
menjadi 61,54% dengan rata-rata 67,11, dan pada siklus II meningkat menjadi 
88,46 % dengan rata-rata 70,53. Pada hasil belajar ranah afektif, terjadi 
peningkatan dari siklus I rata-rata mencapai 70,8% (Baik) menjadi 77,92% (Baik). 
Sedangkan hasil belajar ranah psikomotorik pada siklus I rata-rata 72,59% (Baik) 
naik menjadi 82,05% (Baik). Keterampilan guru pada siklus I memperoleh skor 
rata-rata 79,16% (Baik), meningkat pada siklus II menjadi 88,54% (Sangat Baik).  
Simpulan dalam penelitian ini yaitu penerapan model NHT (Numbered 
Heads Together) dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang mencakup ranah 
 
xii 
 
kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta meningkatkan keterampilan guru. Saran 
dalam penelitian ini, siswa hendaknya selalu memperhatikan apa yang 
disampaikan guru dan aktif dalam pembelajaran. Guru hendaknya menggunakan 
model pembelajaran yang variatif, salah satunya yaitu model NHT (Numbered 
Heads Together). Bagi kepala sekolah hendaknya memberikan kebijakan agar 
guru menggunakan model pembelajaran yang variatif, salah satunya yaitu model 
NHT (Numbered Heads Together). 
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